問題解決における協働(二) by 大森 賢二 et al.
????????????????????? ?????????????????????????? ュー ェ ???? 、??????????。?????、 ?????????????????
??????????????????。
????、 ???? ? ? 、
???? 。 、 、???????????????????????????っ?? 、 、?? 。 っ っ?、 ?????????????????? 。 、?? ? ???? ???????????????っ? ??
???????????????
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????????????????????????????????????????。??、????????? 、 っ 、 ? ???? 。 、 ュー ェ??? 。???、????????、????????????、????????????????????? ?? 、 、??? ?? っ 、??? 、 。
?????????????????ュー?ェ?????????????????、?????????、?
???????? 。
???????、??????????????、??????????????、????????????
??????っ っ 、??? ー 、 ????? 。 ??? 、??? 。 ュー ェ ???、 ? 、 ???? ???????? 。 ? っ ? 、??? ??? 。
????????????????? 。 ? 、 （ ?
????????????
?????（
??????????????????????????????????????????
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????????????????。
?????????????????、???????。???????????、????????????
????（???????）?????????。???、???????????????????????
?（?? ） 、 （ ? ） ? 、 ? 。
???? ? ? ? ? 、 （??
???）???。????????、???、????????????????????????、??
?、 ????????? 、 ?????、?????????????、??? ???、 。 、 、?? 、 っ?? 。
??????????????? ? っ 、 、 っ
???? 、????? ?っ っ 。?? 。 ??????? ?????????? 。 ?? 。 、?? 。?????? ? 、 、?? 。 、?? ?? 、 ? ッ ? ????? 。
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??????、?ッ???????????????????????、???????????????????????????????????????。?????、???????????????????????? 。 、 ェ ? ー ? 、??????????、 ? ? 。?????、?????????????、????????っ????????、?????????っ????????? 、 ?????。??????ュー ェ 、 （ ?
???）????、??????
?????。? 、??? 、??? ? 。 、 、?????、???? ? っ?????。? 、 っ 、っ?????? っ 。 ュー ェ ???（??????
?????
??????????
????、 ? 、 （ ?
???
?????）????（???????
?????????? ?
???）??????????????、???????????
??????? 。 、 、 、??????? 。
?????????????????????、???????（????????
???）???????。?
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??????、???、??????????????????????????????????、?????? 。 、? ? 、 、 ??? っ 、 。?? 、 ー?? ??。
????????????????、????????????っ????????????（????）。?? ?。?? 、 。 ? 、 ?、?? 。?? ??????ー??????、?? ???ー?????。?? ???????????。?? ー ? 、 ? ? ? 、 。?? ?? ?。 。?? ???。 。?? ?????? ?? 。?? ッ 。?? ー 、 。?? ?? 、 。
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同一5　発見的探索手法の基本的プロセスの流れ図
??????????????????????????????、????。?????????????????????。???????????。??。??? ? 、 ? ??????、????
?????????????、??????????????、??????、?????、???、?????????????????、???????。
?????????? 、
??。????、?? ? 、 っ ? ? 。??????ュー?ェ 、 ー ョ ?????????????????????????? 。? 、? ?
??
??）、??? （
????
???）、???????????（????
???）?ぁ?。
??? ?? 、 ?? ? 、???????。??? ッ ー 、??????? 、 。?????、? ? 、っ????ー???? 。 ? ??????、 ? ? ????????????????、 ? 、 、 ー?????????? ? 、 。 、
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?、???????????????、???????????????????????????????。
???????ュー?ェ??、???????????????????????????、????????
????、 ? ? 。???????、? 、 っ 。 、????? ?? ???っ??????????? ???、????????????っ?????っ???? 。?????、 、 ? っ? 。
?????????????????????????????????、???????????????
?、??? ? 。 、 ?ー????、? ッ 、 。????? ? 、 、 ? っ 。
?????????? 、 。 ?
????? 、 ー?? っ??????????? 。????? （
????）???????、????????????、????????????
????? ッ ‐?????、 っ 。
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????ー??????、???ー?????????????????????????????、????
???????、??????????、??っ?????????????????。????、??????ー??????????????????????????????????。
????ー????????????????????、??????????、?????????????
???、? ? っ 。 、 ? 、??????? ? 、 。 、 ?????? 、????? 、 、 、?????? ? ? ? 、????? 、 っ 。 、 、????? 、?。
?????ッ??????????、???????????。 ? ? ?
????? 、 。 、??????? ???? 。 、? 、????? ?。 、 ? ???、?? （
?????????????????????????????????
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?????????????、????????????????、????????、????????ー???、 ? ? 、 ??? 、 。 、 っ?? ???????ッ????? ????。
??????????っ??????????????、??、?????????????????????
??????????? っ ?、 っ っ? 。 、?? 、 、 、 、 、?? ?、????? 、 っ?? ?? 。
????、?????? ? 、 ? ?
?っ?? ?? ? 。 、 ? ???????????、 ? ??、 ? ュー ェ 、 ? 。
????、???????????? 。 ? っ 、 ? ?
???? ?? 、? ? ー 、?、 ? ?? ? 、 （
?
???????????
?? ????。
????、???「?????」 ? ?????っ???「 ???ー??」?、????
－64－
図一6　3枚円盤の「ハノイの塔」問題
????????????。「?????」???????、??????????（????）。 ?? ?。 ?っ ??? ???。????????? ????、 ??、???? ???????????? ? ? ?? 、 ?、 ? ??? ?? ?。? ????????? ???。 ??、 ???ー ??っ?、??? ?? ? ? ? 。「? ?ー 」?、「 」 、 ー??? ?、 ???ー っ?（ ）。 、 ー?? ? ? ?っ 、 ー っ?? ? ??? 。 、 、?。???? ?? ? ー?? 。 、?? ?? 。 、 ? 、「 ー 、?? ?っ???」 ? 、 、「?? ー?、 ? ?っ 」 。 ? 「 ー
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図一7「モンスター問題」の１例
????っ??????????、?? ? 」?? 、 、「ー? っ??? 、???? ???」 。 ?? ??? 、 「??? ? ???? ー っ???? ??? ? 」、?? 、「??ー ?? っ ???、 ???? 」 。???????、???????????? ???????? 。 ー
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????????、?????、????ー?????????????。?????????、????????? ? 、 ? ? 。 、??ー? ???????? ? ??? ?、?? ??????、????ー? ????????????。 ? ?? 、 ー っ ー 、??? ? 。 、 、??? 、 ? ー 。??? っ ???ー???? 、? 。 、 、??? ?? ー っ ー ? 。 ー ???、「 ?????」 、 、「 」 。
?（???
?????????????????
??????????????????????????????
???????? 。
?????? ? 、??????????????????????、???ー??????ー???っ?
?????? 、 ? っ? ? 、??? 。 ???、? ???、 ? ー （???） ?ー ? 、 っ?ー? ????? 。 、
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??????????????｛?????????????????ー????????）????? 、 ? 、
???????????????
?? 。 、 っ 、 ? ー? ??? ????ー????????????????、???ー???????? ???。???、 ???? ?? ? 。??????、??????????????????????っ?、??????????????????、?? っ? ? ォ ー 、 ??? ?。 ??? ? 、 、 。?ー ー （?? ? ? ?? 、 『 』 」 。?? ? ?? ? ? 、 、 ? ??? 。 、 、 、っ? ?? ? ? ? ? 、 ??? ?、?????????????? ????。? 、 、 。 ー ー?? ?、 ???? ? ? 、 、「?? ? ??ー 」 、 「 」 。??、 ?? ? ? 。
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図一8　「ロウソク問題」の課業環境
???????????????????????????、??????????????????????
?????????、????「?????????????」???????ー??（???
???）??ゥ
??ー（???????????????
??ゥ??ー?????、????「??????」?????（????）。?ー?????????????
??ッ?? ?? 。 、 ??????????、???????????????
??。????????????????、? ? 、??? ? っ 。??、 ゥ ー ?? ???????、? ? ? ? ? っ?。? ? ??? （ ????
?）????（???
??）???
??? 。 ? ? 、????、??、?? ? ? ??????? ? 。 、?????? 。??
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????????っ?。??「??????」?????????????????????????、?ゥ??ー??????????。????、??????っ????ー??????、?????????????っ???????????? ? 、 、?っ? 。 ? 、 ? ?、 、??? ? ??? ??? ??っ??? ??????????、?? ?ー??「 ? 」 。?? ? ?、 ? ー ?????????? 。? ? ュー ェ 、 ? ??? ? ???ー ?? ? ー っ 、?? ?? ? ? 。 ー?? ?? ? ? っ ? 。 （?（?? ? 、?? ?? ? 。????、???????? 、 っ 、 ー ?????ッ ? 、? ? ? ? ?? ?、 ッ ?、 「 （??） ?? ?? 。 、 ? 、?? ????、 ?ッ 、 ? ?、
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??????????????????。???、??????????????????、?????????????。
?????、????????????????。??????????????、????????????
????? ????????????。????????、?????????????????、?????????? ?。 ? 、?、??? 、 っ???。? ュー ェ ー ? ー ? 、??。?? ッ ッ
???????????????????????????（?）
????? 、 。
???????ュー?ェ??、??? ? 、 ? （
??）。? 、（ 、?） （ ） （ 。 ッ??、（?。? ） （ 〜、? ー （ ） 。 。 、 （ ） （ ） （ 、 ）
（???）?? ? ??????? ???????
????? ? ? 、 ← ー???。??????ュー?ェ ?、 ← 。 、?ッ??? 、 ?、 ッ 。????? ? 、 ッ ? ? ） 、
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図一9　記号論理問題CIの解決案
??????????????。????????? ← ???。
???????ュー?ェ??、?????????? ?? ? ? （ ）??????ー???????????。????? ? ー 、?? ???????? ?? ー 、??っ ?? ???ー?、ッ? ー?。 ?? ー 、??? ?
?????????、????????。??????????????ー??、??????????????? 、 ? ? 、 ? ? 。 、?? っ 。 ー?? 。 ????、???? ??。?????、?????????????、????????????っ???????????、????????? ?? 。 ? っ ? ???????????、????????、?ー?????
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???????っ????、??????????????っ????。???、??????????????? 、? ? ? 、 ??? 。 っ 、 ? 、 、?? 。
????ー????????????????、??????????????????????????。?
????????。?、??????、???????????、（??????????????、???????? っ 。 ? 、 、 、 ー （ 。）?? ??????? 。 、 ー??） （? 。 ッ 、 （ ） ） （?? ? 。 。?? ?? （ ← ） ? 。 、 ???。 ? 、 ? ? 。 、 ←（〜?? ?（ ?）??）←（ ） ッ 。?? ? ?、 ? 、?? ?? ? ?? っ 。
????ー????????????、??????ー???????????????、?ー???（????
??）??っ??? 「 （ ）」 。 ー 、「
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????????????????????（?）
?」?????っ?????????????。
?「?????」?、????????????っ?????????????????。???、?????
??、???????、????????、????????????????????????っ?????、 ? 。 ?、 、 ? 、 、 ??? ? 。 。 、 。?? ?? ?? ? ? ??、?????????????????? ???? ? 。 ー 、 ??? ?? 。 ? 、? 、 、?? ?? ??? ‐ 。?、 っ 、 っ?? ? 。
??ー????、?????????????、? ? ? ? 。
??、? ?? ? 、 っ 、?? 。 ?、???? ? 、 、?? ???? 。
???????ュー?ェ?????、???ー????????? ? っ
??、?ー ?? 、 ー ー っ
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??????、???????、????????っ????????????????っ???????????。? 、 ? 、? ? ? っ 、???? ? ?????? ?????っ? ?。?ー???? ???、「????っ??????」????? ? ? ?。
??????????????????????????????、???????????????????
?????????????????。??? 、 ? ? ????? 。 、 ッ 、 ッ????。 、 ? 。
????????????????????（?）
???? っ ?????????。
??????、「?????」??????? 。 、
?（???????
????）???????（?????
????）、????????（???????
?????
??
???）、? （ ???
????）???。????????????????????っ??????
???。
????????、????????????? 。 、
??ッ????? ???。??、?????????、? ??????ッ?????????????? ? 。 ???、 ? ? 。 ??。?? ? 、
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?????。???????????????????、??????、????????????、?????? ? 、 ← ← ← ←…? 。 ??、 ????? ?←?←??←?←?????????。 ?????????????、????? 、??? ? ? ? ?。? ? 、 ??? ??。 ? 、 ??? 。
???、???????、?????ッ?????????。??????????????????????
??????、???? ? 、 、 …?? 、 ? 。?? 。 。 っ 、?? ??????? 、 。?? ?? ッ 。?? ッ ????。 ? ? ?? ? ??、???。
????、??????????、 ? ? ? 。 ッ ? ッ
?????????っ?、 ? っ っ 。?? （ ? ） 、 、 、?? 。 、
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?、???????????????????????。????????????????????????、 ? 、 、 っ 、?、 ?? ??っ????。??????????????、??????????????????????? ?? ?。 ? 、 ? ? 、?? ? ?? ?、 ???? ?????????????? ? ????????????????? ?? ?? 。 、 、 ? っ っ?? 。?????????????????????????????????????、??????????????????????? 、??。??????????????ッ???????????????????????、????????????????。????? ッ 、 。?? ? 、 。?? ??、?? ? 。 っ 、?? ? 、 ッ ? ??、 ?? ? ? 。
??「?????」???? 、 。
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???。????????????????????????????????????????????????ッ ? 。 。ッ? 。 、 ー っ 、??? 、 ??? ????「?????」????っ???。???、????????????〜????? ??? ? 。? 、 ? ? ? 、 ? っ 、??? ??「 ッ 」 ? 。 、?? ??、 ??? 。 、 、?? ?? ?? っ 。 、 ッ （ ）?? 。 ッ （ ） 。 （ ）??。 （ ） 。 （ ） 。 （ ）?? ?。 ? ッ （ ） （ ）?? ???。?? （?） 。 （ ） 。???????????、????????????????????????????。?っ???????、?? ?? ? 、 ??? ? ?? ? 、 、 っ 、?? 。 、?? ?、?? ? 。
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?????????、?????????っ???????????????????。???????????? 、 ? ?、 、 ??? 、 。 、?? 。 、 っ 。??、 ???????????????????????、??????????っ?、????????? 、 ? 。? ??? ?? 。 、?? 。?? 、 ????ュー ェ 、?? ?? 。 、 、?? ???? 、 。 、?? ???? 、 、?? 、 、?。 、 、 ー 、?、 ? ッ ?? 、 。?? ???? 、 っ?? ? 。 ュー ェ
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??????、????????????????????。???????????、??????????????????????????、?ー?ィ???????????????????、?????????????? 、 ? っ 。
???????ュー?ェ????、???????????????????、????ー???????、?
????? 、 。 、??????? 、 、 ?????? 、 ー ? ? ? 。?、??? 、 。
???????ュー?ェ? ?? ?、 ? （ ? ?
????? （ ） 。?????????? 、 ??? っ っ?。??? 、 ? 、????? っ 。?? っ 、 、????? ? 、 、 、?????ー 、 。?????????? っ 。
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????????????????????????っ???。
????????????????????????????????、?????????????????
?????? 、 ? ???????????。???、??? ?? ????????????ー?、?????? ??? ー ???? 。 、「 」 ェ ? ? 、 ー???っ ?っ?????? 。 、 ー 、 ー ? ?????、????? っ ?? 、 。??? ?? ュー （
????
???）
??、 「 ? 」 。???、 ? ?? 、??? ??? 。 、 っ ー 、 ー??? ????? ? ? っ ょ 、??? ???。
???????ュー?ェ?????????っ????????????? 、 ィ ー ョ
?????。 ?? 、 、 っ 「 」 っ 。 ー
?（?
?????????????????????????????????????????????????
?????? ?、? っ 。 、
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??、?????????????????????、?????????、????????????????? ? 、 ? ???。 ィ ー ョ 、?? 。? ????????????????????? ????????? ???????（??）
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－83－
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